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  ٢١ ]٢٠١٣يوليو  ١٤٣٤رمضان  - والخمسون الخامس[العدد               لسنة السابعة والعشرون][ا
  
  )∗(إبراهيم حممد احلديثيد. 
  
تعديل النظام األساسي للحكم يف اململكة العربية 
  *السعودية
  
      
  
  
يتمثل عنوان بحثنا في "تعديل النظام األساسي للحكم في المملكة العربية 
السعودية"، وتتجلى أهمية هذا البحث في عدة أمور منها ارتباطه بدراسة بعض 
ي، الذي لم يأخذ حقه من الدراسة حتى اآلن. كذلك أحكام القانون الدستوري السعود
تظهر أهمية هذا البحث في أنه يحاول أن يجيب عن أسئلة معينة تتعلق بتحديد 
نوع النظام األساسي للحكم، وطبيعته، ونوعه، وهل يمكن سحبه بعد صدوره، وهل 
ف جامد، وماذا يترتب على هذا التحديد، وكيف صدر هذا النظام، وكي أوهو مرن 
يعدل، ومن يملك سلطة تعديله، والى أي مدى يمكن تعديل أحكامه، وهل يمكن 
  تعديلها في أي وقت، ومن يملك صالحية المصادقة على هذا التعديل؟
                                      
أستاذ القانون اإلداري المساعد، مدير عام اإلدارة القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،   ) ∗(
  .جامعة الملك سعود، الرياض.
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